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Реферат дипломной работы 
Объем работы: 78 страниц с учетом приложений и информационных 
источников, 59 страниц без учета приложений и источников; 
Ключевые слова: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, 
ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, IT; 
Объектом исследования в данной работе является система повышения 
конкурентоспособности организации с учетом информационных технологий, 
применяемых на конкретном предприятии, действующем на территории 
Республики Беларусь. Такой индивидуализированный подход при написании 
работы объясняется выявлением на первом этапе исследований 
определенных ошибок в национальных программах по развитию 
информационно-коммуникационных технологий: попытка поставить все 
предприятия разных отраслей и разных сфер деятельности в одинаковые 
условия, что невозможно, учитывая очень разную специфику деятельности 
предприятий в различных отраслях. 
Именно поэтому задачей данной дипломной работы в самом общем 
виде является, в первую очередь, доказательство возможности применения и 
эффективности индивидуального подхода во внедрении инноваций, 
связанных с информационными технологиями. Однако для этого, в первую 
очередь, нужно выявить т.н. “опорные точки”, от которых отталкиваться в 
дальнейшей работе; именно поэтому в задачи данной дипломной работы 
также включено нахождение слабых мест в деятельности предприятия.  
Стоит отметить, что вся структура дипломной работы осуществлена на 
основе каскадного метода, описанного во введении более подробным 
образом. Также все материалы и аналитические данные являются 











Рэферат дыпломнай працы 
Аб'ѐм працы: 78 старонак з улікам прыкладанняў і інфармацыйных 
крыніц, 59 старонак без уліку прыкладанняў і крыніц; 
Ключавыясловы:ІНФАРМАЦЫЙНЫЯТЭХНАЛОГІІ, 
КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ, ЭКАНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, 
ПРАЕКТНЫМ МЕНЕДЖМЕНЦЕ, IT;  
Аб'ектам даследавання ў дадзенай праце з'яўляюцца 
сістэмапавышэнняканкурэнтаздольнасціарганізацыі 
зулікамінфармацыйныхтэхналогій, што прымяняюццана 
канкрэтнымпрадпрыемстве, дзеючым на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 
Такая індывідуалізаваць падыходу пры напісанні працы тлумачыцца 
выяўленнем на першым этапе даследаванняў пэўных памылак у 
нацыянальных праграмах па развіцці інфармацыйна-камунікацыйных 
тэхналогій: спроба паставіць ўсе прадпрыемствы розных галін і розных сфер 
дзейнасці ў аднолькавыя ўмовы, што немагчыма, улічваючы вельмі розную 
спецыфіку дзейнасці прадпрыемстваў у розных галінах . 
Менавіта таму задачай дадзенай дыпломнай працы ў самым агульным 
выглядзе з'яўляецца, у першую чаргу, доказ магчымасці прымянення і 
эфектыўнасці індывідуальнага падыходу ва ўкараненні інавацый, звязаных з 
інфармацыйнымі тэхналогіямі. Аднак для гэтага, у першую чаргу, трэба 
выявіць т.зв. "апорныя кропкі", ад якіх адштурхоўвацца ў далейшай працы; 
менавіта таму ў задачы дадзенай дыпломнай працы таксама ўключана 
знаходжанне слабых месцаў у дзейнасці прадпрыемства.  
Вартова адзначыць, што ўся структура дыпломнай працы ажыццѐўлена 
на асновекаскаднагаметаду, апісанагаў тэарэтычнай частцы больш 
падрабязнымчынам. Таксама ўсе матэрыялы і аналітычныя даныя з'яўляюцца 











 Summary of the thesis 
Scope of work:78 pageswith theapplications andinformation sources, 59 
pagesexcludingapplications andsources; 
Keywords:informationtechnology, competitiveness,economy, 
management,projectmanagement, IT;  
The object of study in this paper is the system improving the 
competitiveness with the use of modern information technologies used in a 
particular enterprise operating on the territory of the Republic of Belarus. Such an 
individualized approach is taken due to an early discoveryof certain errors in the 
national programs for the development of information and communication 
technologies: an attempt to put all the enterprises of different industries and 
different fields of activity in the same conditions, which is impossible, given the 
very different specific activities of enterprises in various industries . 
Therefore the task of this thesis in its most general form is, first of all, the 
demonstration of the possibility of application and effectiveness of individual 
approach in the implementation of innovations related to information technology. 
However, first of all, it is necessary to identify the so-called "reference points" 
laying the ground for further work; that is why another task of this thesis is also 
finding weaknesses of the enterprise.  
It is worth noting that the whole structure of the thesis is carried out on the 
basis of the cascade method described in the theoretical chapter in greater detail. 
Also, all materials and analytical data are valid as of 2015. 
 
